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Video clip is available onlineCover PhotographsLeft: Thoracoscopic Carinal Resection and Reconstruction in
a Patient With Mucoepidermoid Carcinoma. Computed tomo-
graphic scan (coronal view) of the chest showing an abnormal
mass approximately 2.6 cm in diameter involving the carina.
Center: Surgical Management of Pulmonary Artery Sling in
Children. Pulmonary artery sling reimplantation technique.
Top left, After ligation and division of the patent ductus arte-
riosus, the RPA is to be reimplanted to the MPA. Top right,
Reimplantation of the LPA into the distal part of the MPA
may cause kinking and result in restenosis. Bottom, The
LPA is opened widely and reimplanted to the posterior wallof the proximal MPA immediately above the pulmonary
valve. Ant., Anterior; Post., posterior; LPA, left pulmonary
artery; MPA, main pulmonary artery; RPA, right pulmonary
artery.
Right: Thoracic Stent Graft Sizing for Frozen Elephant Trunk
Repair in Acute Type A Dissection. Three-dimensional volume-
rendered image computed from a postoperative computed to-
mography angiography study. Frozen elephant trunk procedure
combined with second-step endovascular thoracoabdominal
extension of the stent. All supra-aortic and visceral arteries
were patent.13
